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[摘 　要 ] 近年来 , 新加坡在中国的直接投资迅速发展。目前 , 新加坡已成为中国吸引外资的第六大来源地。随着中
国区域经济的发展 , 新加坡企业积极调整投资与经营战略 , 新加坡对华投资呈现出新的格局。
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Abstract: In recent years, the foreign direct investment ( FD I) from Singapore to China increased rap idly. A t
p resent, Singapore is the six biggest source of foreign cap ital for China. W ith the development of the Chinese re2
gional economy, enterp rises of Singapore actively adjusted their investing and operating strategies. Singaporeπs FD I




年 5月至 8月 , 中央政府批准深圳、珠海、汕头和
厦门作为经济特区。1984年 3月至 5月 , 推出 14
个沿海开放城市 , 1988年 4月批准了海南经济特
区。近年来 , 中国政府制定了一系列加快区域经济
发展的重大决策 , 先后制定了西部大开发战略
(2000年 1月 ) , 实施了振兴东北老工业基地计划
(2003年 10月 ) , 推出了上海浦东新区 (2005年 6
月 )、天津滨海新区 ( 2006年 5月 )、成渝统筹城
乡综合配套改革试验区 (2007年 6月 )、武汉城市
圈和长株潭城市群 “两型社会 ” (资源节约型和环









2004年 , 东部地区 GDP占全国经济总量的比重由
5219%升至 6015% , 成为拉动中国经济持续快速
发展的引擎。2004年 , 长三角、珠三角和环渤海
地区三大经济区实际利用外资额和进出口额分别占
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并 , 区际要素流动规模不断扩大 , 推动了区域产业
的升级 , 促进城乡结构的改善。
中国西部占地 540万平方公里 , 约占国土的
56%。它涵盖了甘肃、贵州、青海、陕西、四川和
云南六个省份 , 广西、内蒙古、宁夏、西藏和新疆
五个自治区 , 以及重庆一个直辖市。2000年初 ,
中国政府提出了西部大开发战略 , 此后国家相继出
台了一系列政策措施 , 尤其是近期推出的促进西部
开发的两项重大决策。2007年 6月 , 国家正式批
准成都市和重庆市为全国统筹城乡综合配套改革试
验区。该经济区被视为是继上海浦东新区和天津滨
海新区之后 , 中国的第三个 “新特区 ”。作为新特
区的双核心 , 成渝经济区约占西部土地的 3%、人
口的 1 /4、GDP的 26% , 它是带动西部经济发展的
重要增长极。成渝经济区的发展目标在于统筹城乡
发展 , 建设社会主义新农村 , 逐步缩小城乡区域差
距 , 确保资源环境永续利用 , 走出一条适合中西部






湾、服务 “三南 ” (西南、华南和中南 )、沟通东
中西、面向东南亚 , 以开放合作促开发建设 , 努力
建成中国 —东盟开放合作的物流基地、商贸基地、
加工制造基地和信息交流中心 , 成为带动支撑西部
大开发的战略高地和重要国际区域经济合作区 [ 1 ]。
我国的中部地区涵盖湖北、湖南、安徽、江西
和河南等省 , 承东启西 , 辐射八方。近年来 , 我国

















长 2214% , 而东部则为 1813%。
长期以来 , 东北地区拥有丰富的自然资源 , 是
我国重化工业的重要基地 , 也是重要的农副产品主
要产区。东北三省的原油产量占全国的 2 /5, 木材
供应量占全国的 1 /2, 商品粮占全国的 1 /3, 电站
成套设备占全国的 1 /3, 原油加工量占全国的 2 /7,
乙烯产量占全国的 1 /4, 钢产量占全国的 1 /8, 造
船产量占全国的 1 /3, 汽车产量占全国的 1 /4。同
时 , 该地区还积聚了全国相当部分的工业资产存量
和大中型骨干企业 , 拥有国有及其控股企业约占全
国的 1012% , 其资产额占全国的 1419% [ 3 ]。在中
国工业化初期 , 东北地区为建立完整的工业体系作
出了历史性贡献。但改革开放以来 , 东北地区的经




高于全国的平均水平。与 2002年相比 , 东北地区
GDP实现了翻番 , 该地区的装备制造业、汽车制
造业、冶金工业、石化工业、农产品加工业等支柱
产业地位显著增强 [ 4 ]。
总之 , 在中国区域经济格局中 , 各大区域之间















资规模逐步扩大。到 20世纪 80年代末 , 新加坡在
中国累计实际投资额仅次于港澳地区、美国和日
本 , 成为在中国的第四大外资来源地。进入 90年
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代 , 新加坡在中国的直接投资迅速增长 , 1993—
1995年 , 新加坡对华投资曾出现高峰期。由于受
到亚洲金融危机的冲击 , 1999—2001年 , 新加坡
对华投资额出现连续三年下跌。2002年 , 新加坡
对华投资扭转了过去三年下降的局面 [ 5 ]。
2003年以后 , 新加坡在中国的直接投资规模
持续扩大 , 每年投资项目均在千项以上 , 实际投入
超过 20亿美元。据中国商务部的统计 , 2005年 ,
新加坡在华投资新设立企业 1293家 , 合同外资金
额 56173亿美元 , 实际使用外资金额 24139亿美
元 , 当年新加坡新设外商投资企业、合同外资金额
和实际投入金额分别占全国同期吸收外资总量的
2194%、310%和 3137%。其中 , 通过维尔京群
岛、开曼群岛和萨摩亚三个自由港对内地投资新设
企业 76家 , 合同外资金额 4159亿美元 , 实际使用
外资金额 2135亿美元。以实际使用外资金额计 ,
2005年新加坡对华投资位居各国别 /地区第 6位。
截至 2005年底 , 新加坡在华投资累计设立企业
14, 791家 , 合同外资金额 557129亿美元 , 实际投
入外资金额 289156亿美元 , 分别占全国累计批准
设立外商投资企业数、合同外资金额和实际使用外
资金额总量的 2167%、 4133%和 4165%。其中 ,
通过维尔京群岛、开曼群岛和萨摩亚三个自由港对
内地投资新设企业 424家 , 合同外资金额 25124亿
美元 , 实际使用外资金额 12112亿美元。以实际使
用外资累计金额计 , 新加坡对华投资位居第
6位 [ 6 ]。
2006年和 2007年 , 新加坡在中国的直接投资
仍保持增长势头 , 当年投资项目分别为 1189项和
1059项 , 实际投入金额分别为 24163 亿美元和
31185亿美元 , 分别占当年全国批准设立外商投资
项目数和实际使用外资金额总量的 2187%和








新加坡投资企业 1111家 , 合同外资金额 40137亿
美元 , 实际投入外资金额 18106亿美元 , 在全国吸
收新加坡投资总量中的比重依次为 86186%、
91127%、89195% ; 中部地区新设立新加坡投资企
业 85家 , 合同外资金额 1130亿美元 , 实际投入外
资金额 1122亿美元 , 在全国吸收新加坡投资总量
中的比重依次为 6165%、2139%、6106% ; 西部
地区新设立新加坡投资企业 83家 , 合同外资金额









居多 [ 7 ]。随着中国国内服务业的迅速发展和加快
开放 , 新加坡在华服务业的投资扩大 , 并转向银行
金融、港口物流、旅游休闲等现代服务业领域。
据中国商务部统计 , 2005年 , 新加坡在华农
林牧渔领域新设立企业 24家 , 合同外资金额 0173
亿美元 , 实际投入外资金额 0130亿美元 , 占新加
坡对华投资新设立企业数、合同外资金额、实际投
入外资金额总量的 1197%、114%、1136% ; 在制
造、采掘和能源生产供应领域新设立企业 696家 ,
合同外资金额 32156亿美元 , 实际投入外资金额
16100亿美元 , 占新加坡对华投资新设立企业数、
合同 外 资 金 额、实 际 投 入 外 资 金 额 总 量 的
57119%、62145%、72159% ; 在服务贸易领域新
设立企业 497家 , 合同外资金额 18185亿美元 , 实




行业依次是 : 房地产业 ( 31248亿美元 ) , 交通运
输、仓储和邮政业 (6648万美元 ) , 租赁和商务服
务业 (6472万美元 ) 与建筑业 ( 2939万美元 ) ,
分别占全国同期吸收新外资总量的 14173%、




新加坡的星展银行 (DBS)、大华银行 (UOB )、
华侨银行 (OCBC) 均在中国设立了分支机构 , 其
中星展银行已在北京、上海、深圳、广州和苏州开
设分行 , 华侨银行在厦门、天津、成都开设分行和
在上海设立支行。2005年 , 淡马锡控股 ( Temasek
·34·
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Holdings) 分别购入民生银行的 5%股权、建设银
行的 6%股权和中国银行的 5%股权 , 由此成为中
国银行业最大的境外投资者。2006年 , 新加坡华
侨银行购入宁波银行 1212%。同时 , 中国放宽了
外资对集装箱码头设施及营运公司的持股比率 , 吸
















国的示范窗口。1994年 2月 , 中新两国政府在北
京签署了关于合作开发建设苏州工业园区的协议 ,
标志着两国政府合作开发苏州工业园区正式启动。
1994年 5月全面动工 , 采取新加坡的规划、发展
和管理新兴工业园的经验。该工业园开发初期新方
持股 65% , 2001年起中新苏州工业园的中新股权
比率顺利转换 , 中方承担主要管理权。2001年 ,
中新苏州工业园实现了转亏为盈。中新苏州工业园




主的产业集群。截至 2007年底 , 园区吸引了外商
投资企业 2000多家 , 累计实际利用外资 13415亿






占地 30平方公里 , 起步区规划面积 3平方公里 ,
计划 2008年 7月动工建设 , 3年时间建成 , 全部
项目建设预计 9 - 10年完成。目前 , 天津生态城的
总体规划纲要已编制完成 , 土地征用、起步区开工
准备和环境整治全面展开 , 首个建设项目生态城服


















年 6月 , 新加坡淡马锡控股 ( Temasek Holdings)
就开始建立海外投资组合 , 中国成为主要的投资地
区 , 迄今在华投资项目已有 10余项。该公司计划
今后着重投资包括中国在内的亚洲基础设施项目 ,
2007年 2月新源基础设施信托 ( City Sp ring Infra2
structure Trust) 在新加坡证券交易所上市 , 它将成
为淡马锡控股投资基础设施的主要平台 ; 新加坡樟
宜机场管理投资公司 (CA I) 计划在未来 5年投资
或经营 6 - 8个中国二级和三级城市机场 , 投资额
将达到 10亿新元 ; 新加坡的盛邦置业、吉宝置业
( Keppel land) 在四川成都联合开发卓锦城 (Bo2
tanica) ; 盛邦置业 ( Surbana Land) 还与香港恒基
兆业地产公司 (Henderson Land) 在陕西西安投资
3145亿新元以开发一个占地 136公顷的城镇项目 ,
该城镇将能容纳 3万个住宅单位和配套设施 , 它也
是迄今新加坡在中国西部最大的投资项目 ; 新加坡
的嘉德置地 ( Cap italand) 也在成都开发一个城镇
项目 , 它包括 7400个住宅单位、一个主题公园、
购物 商 场 和 五 星 级 酒 店 等 ; 新 加 坡 的 悦 榕
(Banyan Tree ) 已在云南开设了悦榕仁安藏村
















(Cap italand)、吉宝置业 ( Keppel Land) 公司在中
国主要城市均有大型房地产投资 , 人民币升值增加
了公司的经营业绩 ; 在沈阳投资房地产的青白集团
( G&W ) 表示 , 人民币升值使集团的资产和现金增
值 , 但因进入中国的投资是用新元兑换成美元再投
入到中国 , 美元下滑将导致未来的投资成本上扬 ;
那些以中国消费市场为主 , 并已完成初期投资而收
入又以人民币现金为主的企业 , 是人民币升值的最
大受益者 , 如旺旺控股 (W ant W ant)、大众食品
( Popular Food)、泰国村控股 ( Thai V illage)、超级
咖啡 ( Super Coffeem ix) 和星雅集团 ( Staco) 等 ;
在上海投资的联合科技 (United Test & A ssembly)
公司认为 , 人民币升值对半导体企业的影响不大 ,
因为美元通常是用于购买生产设备 , 而能源、水电
和人工是以人民币支付 ; 有些企业认为 , 人民币在
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